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“Pengalaman adalah segalanya yang aku miliki, aku pernah jatuh kemudian 
bangkit lagi dan aku yakin pengalaman yang membuatku kuat berdiri” 
( Carl Chairul) 
 
“Kebahagiaan kita bukan karena apa-apa tetapi kebahagiaan kita kalau kita bisa 
memberi dengan tulus ikhlas. 
(Mario Teguh) 
 
“Kesusahan dan kegagalan bukan suatu hambatan dalam hidup tapi merupakan 
awal dari suatu keberhasilan yang besar, tetap semangat,berdoa dan berusaha, 
tak ada yang tak bisa selagi kita mau berusaha”. 
(Penulis) 
 
“Kesempatan untuk sukses disetiap kondisi selalu dapat diukur oleh seberapa 
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Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya, 
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PERSEPSI SISWA MENGENAI KOMPETENSI GURU DAN 
MOTIVASI BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR EKONOMI 
PADA SISWA KELAS XI IPS SMA MUHAMMADIYAH 2 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2011/ 2012. 
Budi Ariyanto A210070053, Jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2012. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) adakah pengaruh 
persepsi siswa mengenai kompetensi guru terhadap Prestasi belajar siswa, 2) 
adakah pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa, 3)adakah  
pengaruh persepsi siswa mengenai kompetensi guru dan motivasi belajar terhadap 
prestasi belajar. 
  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
Kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS SMA 
Muhammadiyah 2 Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012 yang berjumlah 190 siswa 
dengan sampel sebanyak 48 siswa yang diambil dengan teknik Simple Random 
sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket dan 
dokumentasi. Metode angket sebelumnya telah diuji cobakan dengan uji validitas 
dan uji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier 
ganda, uji t, uji F, sumbangan efektif dan sumbangan relatif.  
 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 54,847 + 
0,647X1 + 0,564X2. Persamaan menunjukkan bahwa prestasi belajar dipengaruhi 
oleh  kompetensi guru dan motivasi belajar. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) 
Ada pengaruh yang positif kompetensi guru terhadap presetasi belajar siswa kelas 
XI IPS SMA Muhammadiyah  2  Surakarta. Hal ini berdasarkan analisis regresi 
linier ganda (uji t) diketahui bahwa t hitung > ttabel, yaitu 3,304 >  2,021 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 dengan sumbangan efektif sebesar 25,9%; 2) Ada 
pengaruh yang positif motivasi belajar terhadap prestasi belajar pada siswa kelas 
XI IPS SMA Muhammadiyah  2  Surakarta. Hal ini berdasarkan analisis regresi 
linier ganda (uji t) diketahui bahwa t hitung > t tabel, yaitu 2,281  > 2,021 dan 
nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,001, dengan sumbangan efektif sebesar 22,3%; 3) 
Ada pengaruh yang signifikan antara kompetensi guru dan motivasi belajar 
terhadap prestasi belajar. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda 
(uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 10,114  > 3,23 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Dengan koefisien determinasi yang diperoleh 
sebesar 0,483. 4) Hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,483 menunjukkan 
bahwa besarnya pengaruh antara kompetensi guru dan motivasi belajar terhadap 
prestasi belajar adalah sebesar 48,3%, sedangkan 51,8% sisanya dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak diteliti. 
 
Kata Kunci: kompetensi guru, motivasi belajar, prestasi belajar.  
